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Con la presente investigación se buscó Determinar la relación entre la Inteligencia 
emocional y convivencia escolar en las niñas y los niños de cuarto grado de primaria 
en la I.E.  “América”– Sullana, 2020 y como objetivos específicos: Determinar la 
relación entre la dimensión interpersonal con la convivencia escolar en las niñas y los 
niños de cuarto grado de primaria en la I.E.  “América”– Sullana, Determinar la relación 
entre la dimensión intrapersonal con la convivencia escolar en las niñas y los niños de 
cuarto grado de primaria en la I.E.  “América”– Sullana, Determinar la relación entre la 
dimensión adaptabilidad con la convivencia escolar en las niñas y los niños de cuarto 
grado de primaria en la I.E.  “América”– Sullana, Determinar la relación entre la 
dimensión manejo del estrés con la convivencia escolar en las niñas y los niños de 
cuarto grado de primaria en la I.E.  “América”– Sullana y Determinar la relación entre 
la dimensión impresión positiva con la convivencia escolar en las niñas y los niños de 
cuarto grado de primaria en la I.E.  “América”– Sullana 
Se asume un tipo de estudio no experimental correlacional transeccional, pues no se 
tiene control sobre las variables de estudio: Inteligencia emocional y Convivencia 
escolar La muestra considerada estuvo constituida por 86 estudiantes de cuarto grado 
de primaria. Para el recojo de información se emplearon dos cuestionarios uno para 
medir la Inteligencia emocional y otro para medir la convivencia escolar.  El método 
utilizado en la investigación responde al enfoque cuantitativo. El análisis de datos se 
efectuó a través del empleo de la estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes 
y para la contratación de hipótesis se utilizó el programa SPSS versión 23 para 
establecer el coeficiente de correlación de Spearman. La hipótesis planteada fue: 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional con la convivencia 
escolar de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. N° 20527 “América” – 
Sullana. 
Los resultados encontrados nos indican que no existe una relación significativa entre 
la inteligencia emocional con la convivencia escolar en las niñas y los niños de cuarto 
grado de primaria en la I.E.  “América”– Sullana 







The present investigation sought to determine the relationship between emotional 
intelligence and school coexistence in fourth grade elementary school girls and boys in 
the "America"-Sullana school, 2020 and as specific objectives: To determine the 
relationship between the interpersonal dimension with school coexistence in fourth 
grade elementary school girls and boys in the "America"-Sullana school, To determine 
the relationship between the intrapersonal dimension with school coexistence in fourth 
grade elementary school girls and boys in the "America" school. E. "América"- Sullana, 
To determine the relationship between the adaptability dimension and school 
coexistence in girls and boys of fourth grade of elementary school in the E.I. "América"- 
Sullana, To determine the relationship between the stress management dimension and 
school coexistence in girls and boys of fourth grade of elementary school in the E.I. 
"América"- Sullana and To determine the relationship between the positive impression 
dimension and school coexistence in girls and boys of fourth grade of elementary 
school in the E.I. "América"- Sullana. 
 
We assume a non-experimental type of transectional correlational study, since we have 
no control over the study variables: emotional intelligence and school coexistence. The 
sample considered was made up of 86 fourth grade elementary students. Two 
questionnaires were used to collect information, one to measure emotional intelligence 
and the other to measure school coexistence.  The method used in the investigation 
responds to the quantitative approach. The data analysis was carried out through the 
use of descriptive statistics with frequencies and percentages, and for the hiring of 
hypotheses the SPSS version 23 program was used to establish the Spearman 
correlation coefficient. The hypothesis was: There is a significant relationship between 
emotional intelligence and school coexistence of fourth grade students of the I.E. No. 
20527 "America" - Sullana. 
 
The results found indicate that there is no significant relationship between emotional 
intelligence and school coexistence in girls and boys in the fourth grade of elementary 
school in the E.I. "America"- Sullana 
 
Keywords: Emotional intelligence - School coexistence – emotional behavior 





Según Goleman (2005), las personas poseemos, además de raciocinio, emociones. El 
primero se encarga de los pensamientos y la mente emocional de los sentimientos. 
Cuando los pensamientos y sentimientos trabajan en concordancia se toman mejores 
decisiones y se tienen comportamientos asertivos. Debido a la asociación del 
raciocinio y las emociones, en ocasiones se producen los llamados secuestros 
neuronales, donde el cerebro límbico encargado de las emociones controla la 
racionalidad y las personas impulsadas solo por las emociones tienen 
comportamientos irracionales (gritar, insultar, golpear). Por ello es importante controlar 
las emociones para lograr resultados satisfactorios. 
La inteligencia emocional es de vital interés en las personas, puesto que el cociente 
intelectual por sí solo no pronostica el triunfo en la vida, se necesita de inteligencia 
emocional para tener éxito en nuestra vida. La inteligencia intelectual conduce a las 
personas hacia una carrera profesional mientras que la inteligencia emocional las 
prepara para las vicisitudes de la vida. 
El éxito de la vida de las personas se puede definir en los primeros años de vida, ya 
que mientras más temprano se adquiere se aseguran mejores éxitos, de allí su 
implicancia en la educación del tema en mención en la convivencia de los estudiantes 
para lograr su desarrollo evolutivo y socioemocional, puesto que dicho tema diferencia 
del cociente intelectual que es estático, puede mejorarse en cualquier momento de la 
vida. 
La inteligencia emocional es un tema difícil y debe ser abordado desde diversos 
ángulos, incluyendo aspectos tanto individuales como sociales y culturales. Tener 
inteligencia emocional abarca cinco pilares fundamentales tales como: 
autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales 
(Goleman, 2005). 
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Últimamente es necesario que los maestros entiendan como se manifiesta la 
inteligencia emocional de las niñas y   niños bajo su responsabilidad, por ser causante 
del fortalecimiento y desenvolvimiento de su desarrollo como ser social en el ámbito 
donde se desenvuelven. 
Es vital e importante saber su gradualidad y evolución. Esto con el motivo de 
acrecentarla ya que es fundamental para que los estudiantes puedan interrelacionarse 
adecuadamente con los demás y poder adecuarse a la sociedad afrontando desafíos 
y haciéndose responsables de sus actuaciones sin mutarse y encontrando la manera 
de sentirse emocionalmente bien. Las personas desarrollan un modelo de inteligencia, 
la misma que los docentes pueden considerar para mejorarla o potenciarla. Motivo por 
el cual esta investigación está dirigida al análisis de la inteligencia emocional por ser 
esencial para el progreso tanto de las niñas como de los niños y así socialicen 
aceptablemente con las demás personas en su alrededor. 
Necesitamos enfocarnos permanentemente en la niñez. Observarlos como se 
desenvuelven en la I.E según las circunstancias, así:   cambiarle de docente y sus 
nuevas formas de enseñanza, adecuarse a nuevas jornadas, otras asignaciones 
escolares, interacción con sus pares, cumplimiento de normas de convivencia que 
antes no se cumplían; y otros aspectos que suele experimentar cotidianamente que se 
asocian de manera comportamental en su relación con los demás. Los estudiantes 
muchas veces se enfrentan a situaciones diferentes socialmente a nivel de grupo, 
dando lugar al guardado de sentimientos y actos violentos. Además, los escolares 
muestran hostilidad y violencia cuando reciben burlas de los demás, cuando se ven 
presionados por sus papás por las calificaciones, ocasionando frustración en ellos 
quienes piensan que sus esfuerzos son inútiles.  Esto disminuye su productividad al 
no poder lograr el control emocional.  Algunas veces los maestros no brindan ayuda 
individualizada a estudiantes con ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. La 
carencia de dicha ayuda y la escasa Inteligencia Emocional repercute en ellos que se 
disponen a trabajar como pueden. 
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Existen evidencias que si ésta se aplica adecuadamente tendría implicancias 
significativas en los procesos formativos de los escolares pues es posible vislumbrar 
formas correctas de su involucramiento para que desarrollen sus asignaciones y 
convivencia en el aula. 
A nivel internacional, la OMS, hace una propuesta para el desarrollo de competencias 
de tipo psico-social elemental para asegurar un buen estado emotivo, las interacciones 
entre las personas, formas de vida sana y progreso en la ciudadanía ya que son 
condiciones necesarias en la facilitación de la vida social, siendo vitales para convivir 
en los centros escolares y en su tratamiento deben considerarse enfoques sobre la 
inteligencia emocional. 
A nivel nacional, muchos de los escolares se desarrollan en un ambiente familiar 
sociocultural adverso vivenciando situaciones de maltrato, indiferencia, violencia, 
disfunción familiar, pocas expectativas de superación. Con relación al factor educativo 
aún se enfrentan a docentes que aplican estrategias de enseñanza –aprendizaje 
algunas veces enfocadas al desarrollo de contenidos y no al logro de competencias 
como lo exige actualmente el sistema educativo. Se aprecia que en la praxis educativa 
un gran número de alumnos   pasan por modificaciones de tipo biológico, psicológico, 
social y emocional por su misma naturaleza humana. Según Zambrano (2011), estas 
modificaciones se juntan con problemas de tipo académico y extracurricular, así como: 
escasa captación de contenidos procedimentales, actitudinales y cognitivos, bullying, 
actos violentos, etc. 
 
A nivel local, en la I.E “América” – Sullana presenta notables evidencias de inconductas 
provocadas por los escolares, pues se ha detectado que en muchas ocasiones 
interrumpen la clase, faltan el respeto a sus compañeros y maestros, se arrojan 
diferentes tipos de objetos dentro de las aulas y en el patio en horas de recreo, realizan 
gestos y palabras obscenas, sustraen pertenencias ajenas, entre otras acciones que 
hacen una convivencia poco armoniosa ya sea dentro o fuera de las aulas. Los 
docentes poco o casi nada pueden hacer frente a los problemas presentados puesto 
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que día a día se enfrentan a estas situaciones aplicando diversas estrategias con la 
finalidad de mitigar todo ello, pero el problema gradualmente se va incrementando 
convirtiéndose en una rutina. El incumplimiento de normas de convivencia por parte 
de los estudiantes es evidente, por otro lado la práctica de valores tales como el 
respeto y el saludo de parte de los escolares hacia los docentes es mínima, siendo la 
aplicación de medios y estrategias empleadas para la solución a dicho problema poco 
acertadas Por lo expuesto, merece especial atención el tema que lleva como título esta 
investigación relacionándolo con la convivencia escolar dentro de las aulas del grado 
e institución mencionada. Se formula el problema por medio de la interrogante: ¿En 
qué medida la Inteligencia emocional se relaciona con la variable convivencia escolar 
de las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana, 
2020? Formulado el problema se plantea como problemática específica: ¿Cómo se 
relaciona la dimensión interpersonal y la variable convivencia escolar de las niñas y 
los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana? ¿Cómo se 
relaciona la dimensión intrapersonal y la variable convivencia escolar de las niñas y 
los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana?, ¿Cómo se 
relaciona la dimensión adaptabilidad y la variable convivencia escolar de las niñas y 
los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana? , ¿Cómo se 
relaciona la dimensión manejo del estrés y la variable convivencia escolar de las niñas 
y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana? y ¿Cómo se 
relaciona la dimensión impresión positiva   y la variable convivencia escolar de las 
niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana? 
La realización de este estudio se defiende por los siguientes motivos: desde una 
posición psicopedagógica, indagará y caracterizará estados de inteligencia emocional 
que presentan las niñas y los niños de la muestra en estudio, permitiendo si el caso lo 
amerita, diseñar planes de mejora para conseguir un desarrollo emocional 
conveniente.  Por el lado de la convivencia escolar, permitirán realizar algunas 
recomendaciones que podrán tener tendencia a controlar los factores negativos que 
afectan el clima emocional del aula en relación al grupo. En lo metodológico, en la 
posibilidad de hallazgos de asociación entre las variables de estudio, habrá propuestas 
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relacionadas con las buenas prácticas empáticas y asertivas en un ambiente 
democrático de confianza y respeto.  En el aspecto social, tomando en cuenta la 
caracterización de las variables de estudio, se podrá recomendar alternativas de 
solución que apunten a perfeccionar la inteligencia emocional en sus diferentes 
dimensiones. Finalmente, por el lado investigativo, con la información obtenida, y el 
afán de aumentar las dimensiones para la presente investigación, se cimentará bases 
para futuros estudios tomando en cuenta diferentes contextos sociales 
Formulado y justificado el problema a investigar: se plantea como principal objetivo: 
Determinar la relación existente entre Inteligencia emocional y la convivencia escolar 
de las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América”– Sullana, 2020. 
 De ello se desprenden los siguientes objetivos: 
Determinar si hay relación entre el componente interpersonal y la variable convivencia 
escolar de las niñas y los niños de la muestra en estudio, Establecer si hay relación 
entre el componente intrapersonal y la variable convivencia escolar de las niñas y los 
niños de la muestra de estudio, Establecer si hay relación entre el componente 
adaptabilidad con la variable convivencia escolar las niñas y los niños de la muestra 
de estudio,  Establecer si hay relación entre el componente manejo del estrés y la 
variable convivencia escolar de las niñas y los niños de la muestra de estudio,  y 
Establecer si hay relación entre el componente impresión positiva y  la variable  
convivencia escolar de las niñas y los niños de la muestra de estudio . 
Como una forma de plantear posibles respuestas a la problemática planteada se 
formula la hipótesis general: Si hay relación entre la inteligencia emocional y la variable 
convivencia escolar de las niñas y los niños de la muestra de estudio, y como hipótesis 
especificas u operacionales: Si hay relación entre el componente interpersonal y la 
variable convivencia escolar de las niñas y los niños de la muestra de estudio, Si hay 
relación entre el componente intrapersonal y la variable convivencia escolar de las 
niñas y los niños de la muestra de estudio, Si hay relación entre el componente 
adaptabilidad y la variable convivencia escolar de las niñas y los niños de la muestra 
de estudio, Si hay relación  entre el componente manejo del estrés y la variable 
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convivencia escolar de las niñas y los niños de la muestra de estudio y  Si hay relación 
entre el componente impresión positiva y la variable convivencia escolar de las niñas 
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II MARCO TEÓRICO 
 
Luego del análisis de algunos trabajos de investigación, previos al presente estudio, 
se citan antecedentes internacionales, nacionales y locales como elementos que 
guardan relación con las variables motivo del estudio. 
 
Prieto y Torres (2018) realizaron la tesis Habilidades sociales con relación a la 
convivencia escolar en menores de cinco a siete años de la institución educativa 
Alfredo Iriarte, con la finalidad de mejorar las habilidades socioemocionales en el 
marco de la convivencia. La investigación es de tipo cualitativo con propuesta 
pedagógica empelando para ello un diseño de investigación acción. Como 
instrumentos se aplicaron una ficha de observación y los diarios de campo a 27 
estudiantes o elementos muestrales. La investigación concluye afirmando una 
decadencia elocuente en la cantidad de agresiones, a la vez que se fortaleció el diálogo 
como estrategia para la resolver conflictos. También, es posible afirmar que, después 
de la intervención, dicho diálogo entre los mismos estudiantes está centrado en el 
reconocimiento de la emoción propia y la de los demás. 
En el artículo científico “Convivencia escolar y cotidianidad” presentada por Camacho 
y otros (2017), resultado de la investigación del mismo nombre en el que su objetivo 
fue detallar la relación entre la inteligencia emocional de los escolares en una 
institución educativa distrital y la convivencia en la escuela. La investigación fue de tipo 
cualitativo hermenéutico interpretativo contando con una población/muestra de cinco 
profesores, quince padres y madres de familia y quince escolares a quienes se le aplicó 
como instrumentos entrevistas semiestructuradas y quince sesiones de observación, 
cuyos resultados, previamente analizados y triangulados,  llevaron a la conclusión que 
la investigación permite el  progreso, entendimiento e interés del valor de las 
competencias emocionales de los educandos apoyando las relaciones de 
intercomunicación en la institución educativa, por ello se busca brindar los ingredientes 
para guiar la variedad de proposiciones educativas que afronten pedagógicamente el 
análisis de las emociones. 
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Escalante (2017) en la investigación sobre el Clima social y la Inteligencia emocional 
que pretendió relacionar estas dos variables con escolares del ciclo VII de la I.E “José 
De La Riva Agüero”-Lima – 2016 Ha empleado el diseño descriptivo correlacional 
utilizando una muestra de 158 escolares que respondieron dos cuestionarios, 
relacionados directamente con cada una de las variables. Dicha investigación concluye 
que hay una correlación del clima social escolar con cada uno de los componentes de 
la inteligencia emocional. 
 
Orihuela (2017), realizó la investigación Inteligencia emocional y convivencia escolar 
en escolares de la I.E. “Santo Domingo De Guzmán”- Sicaya con el fin de relacionar 
las dimensiones ya mencionadas. Dicho estudio fue de tipo básico con un diseño 
descriptivo correlacional. El estudio utilizó en su muestra a 203 escolares de primero 
y quinto de media. En la recolección de datos aplicaron la encuesta y como 
instrumentos: El Inventario de Inteligencia Emocional ICE: NA de BarOn, así como el 
Cuestionario de Álvaro Carrasco, de acuerdo a los resultados, concluyeron 
representativamente: un valor r = 0,293 señalando la existencia de una correlación 
baja y directa de acuerdo con Cancela (2010); deduciendo que la relación es 
significativa con un valor p = 0,000 inferior al grado de significancia de 5%. 
 
Manchay (2016), investigó sobre la correlación de la inteligencia emocional con el 
clima familiar de escolares de cuarto de Secundaria de la I.E San Miguel- Piura, 2016, 
con el fin de relacionar las variables ya mencionadas en los escolares de cuarto grado 
de secundaria en la I.E San Miguel- Piura – 2016. Este estudio descriptivo y de 
correlacional, empleando para ello una significativa muestra de 177 escolares, que de 
acuerdo a los criterios, tanto de inclusión como de exclusión, 150 de ellos en un primer 
momento resolvieron una encuesta para definir su nivel familiar y una segunda para la 
Inteligencia Emocional. Se utilizó como instrumentos la Escala del Clima Familiar de 
Moos, La Escala de Inteligencia Emocional. Y a través de ello se concluyó, que los 
resultados arrojan presencia de una correlación elocuente entre las variables 
indicadas. De ello se puede colegir que las dos variables pueden trabajar 
independientemente. 
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Egocheaga (2017), en su tesis sobre la relación de la convivencia escolar y la 
inteligencia emocional, relacionó estas dos variables mencionadas de los escolares de 
segundo grado de secundaria en la I.E José Antonio Encina Franco -  Lima. El estudio 
de tipo correlacional con 150 alumnos como muestra quienes respondieron el 
Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE:NA y a la Escala que evaluaba la 
convivencia de los estudiantes cuyos datos permitieron concluir la existencia 
significativa de una correlación entre ambas variables, así como también hay una 
relación directa positiva con cada uno de los componentes de la inteligencia emocional. 
 
Zapata (2016) en la tesis “Niveles de inteligencia emocional en escolares de quinto y 
sexto grado de primaria de la I.E. Inmaculada Concepción - Sullana, 2017 que en su 
objetivo general tenía la finalidad de especificar los niveles de inteligencia emocional 
en escolares de quinto y sexto grado del nivel primaria de la institución arriba 
mencionada. Siendo una investigación cuantitativa de diseño simple, se aplicó un 
cuestionario a 120 escolares en un lapso de dos meses, para evaluar la inteligencia 
emocional se empleó el Test Conociendo Mis Emociones Psi. Cesar Ruiz y Psi. Ana 
Benites en el colegio Champagnat.  Al concluir la investigación se ha podido determinar 
que no hay diferencias significativas puesto que los promedios de los estudiantes en 
los dos grados se encuentran en iguales condiciones de nivel. Es más, al determinar 
cada uno de los niveles en los componentes de la inteligencia emocional, mayormente 
los porcentajes encontrados están en un elevado nivel, excepto en el componente de 
estado de ánimo, manifestando una significativa diferencia entre este componente. 
Finalmente, con respecto al nivel de Inteligencia Emocional de acuerdo al sexo, se 
observa que los indicadores más altos se presentan en los estudiantes de sexo 
masculino, quienes se ubican en un nivel bajo al compararlo con los niveles de las 
estudiantes mujeres, no encontrándose diferencias significativas ya que ambos sexos 
se encuentran en un nivel bajo.  
 
Sobre la variable inteligencia emocional, partiendo de su definición, según el común 
de los investigadores,  la definición de inteligencia emocional, alude  a  la “capacidad 
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de sentir, comprender, postergar deseos y cambiar estados en  nuestras emociones y 
de otras personas”; los términos conservadores de inteligencia ponen énfasis  en los 
puntos de vista cognitivos, entre ellos la memoria y la capacidad de solucionar 
conflictos, muchos prestigiosos indagadores preocupados por la enseñanza de la  
inteligencia empiezan a distinguir el valor de los  enfoques no cognitivos; Thorndike, 
empleó la definición inteligencia social para detallar la capacidad de entender e 
incentivar a los demás y el predominio de causas no intelectuales en la  conducta de 
la persona. Gardner en su teoría las inteligencias múltiples, propone dos tipos de 
inteligencia: “por un lado la interpersonal (facultad de entender los propósitos, 
estímulos e ideas de los demás) y por el otro la inteligencia intrapersonal (facultad para 
conocernos, comprender nuestros sentimientos, miedos e intereses)”. De acuerdo a 
Goleman (2005), explica y sintetiza estas capacidades, planteadas por Gardner, como 
"la facultad para distinguir y dar respuestas adecuadas a las disposiciones 
emocionales, tumores, incentivos y deseos de los otros" con relación a la inteligencia 
interpersonal, y respecto a la intrapersonal como "la facultad de mantener conexión 
con nuestros sentimientos, distinguiéndolos y utilizando este saber para direccionar 
nuestro componente”, (p. 39) 
 
 
La idea de inteligencia emocional aparece con el deseo de dar respuesta a esta 
interrogante aparentemente sencilla: ¿Por qué hay seres humanos que se acoplan con 
mayor facilidad que otras a diversas situaciones en la vida? Esta idea es estudiada 
científica, formalmente y esencialmente  por Mayer y Salovey (1999), la define como 
la inteligencia social que abarca la capacidad de supervisar y comprender nuestras 
emociones  y las de las de otras personas, distinguiéndolas y utilizando su indagación 
para conducir nuestros pensamientos y actuaciones”; planteando cuatro elementos 
básicos: la percepción, análisis y manifestación de la emoción; la facilitación emocional 
del pensamiento; la comprensión,  y utilización de la percepción emocional; y la 
inspección de las emociones para fomentar el desarrollo emocional e intelectual. 
(Sosa, 2008, p. 118), la inteligencia emocional precisa un “grupo de capacidades 
emocionales, propias y de los demás que tienen incidencia en nuestra habilidad 
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general para desafiar las peticiones y esmeros del entorno, interviniendo en el 
bienestar general y el ser exitoso”. (p. 13). 
En resumen, la inteligencia emocional es la facultad de identificar, distinguir, 
comprender sentimientos propios y los de los otros, así como la destreza de 
conducirlos en beneficio y exigencia de cada uno de nosotros; definiéndose como la 
facultad de motivarnos, ser perseverantes, dominar los impulsos, regularizar nuestra 
disposición emocional, no permitir que la ansiedad se interponga ante la razón y la 
facultad de relacionarse asertivamente con otros, 
 
Para Goleman (2005), la primordial coyuntura de moldear los elementos de la 
inteligencia emocional está en las primeras etapas de vida, pero estas capacidades 
siguen cultivándose con el transcurso del tiempo y la instrucción recibida. Las 
capacidades emocionales que se aprenden posteriormente  por las personas, si se 
establecen encima de los aprendizajes  desarrollados  en los primeros años, 
constituyen los cimientos absolutos de la formación puesto que el triunfo del estudiante 
no puede anticiparse por la abundancia de acciones realizadas por un niño ni por la 
anticipada destreza de leer, más bien por factores emocionales y sociales: demostrar 
firmeza en nosotros mismos, entender cómo actuar con relación a las posturas que se 
nos aparezcan y cómo manejar nuestras actitudes impulsivas, postergar nuestros 
deseos, cumplir indicaciones acudiendo a los docentes para solicitar su apoyo, y 
manifestar nuestras carencias al socializar con sus pares. 
Según Elias,M. Tobias, S. y Friedlander, B. (1999) con relación a la conciencia  de uno 
mismo: se cree que los niños son generalmente  buenos, diferencian el bien del mal y 
quieren hacer el bien. La falta de conciencia de sus sentimientos, el no saber controlar 
sus impulsiones, es decir las nociones primordiales de la inteligencia emocional es lo 
que puede impedirle hacerlo. Podemos ayudar a los niños fomentando en ellos el logro 
de competencias reconociendo sus actitudes y propiciando la mejora de su 
comportamiento. Contar con una adecuada conducta es beneficioso para acrecentar 
la conciencia de uno mismo confiando en nuestras capacidades y potencialidades.  De 
allí que es necesario un Control emocional: porque al conocer de sus sentimientos, les 
resultará tedioso manejar sus actitudes impulsivas, por ello el autocontrol es 
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imprescindible, los niños requieren estar capacitados para afrontar de manera ejemplar 
sus inseguridades, sus temores, sus exaltaciones. Se requiere que sean conscientes 
de hacer frente a circunstancias adversas de acuerdo a una postura censurada y 
tomando decisiones acertadas por sí solas sin intervenciones de sus compañeros. 
Según Shapiro, I. (1997) el control emocional, especialmente la vigilancia de la cólera 
y la violencia, conforman los conflictos emocionales de mayor frecuencia. 
Favorablemente hay cuantiosas maneras de activar el lado emocional del cerebro con 
el propósito de colaborar con la abstención y dominio de su ira, por otro lado, también 
tiene que ver la empatía: Es el cimiento del resto de las capacidades sociales y se 
manifiesta generalmente en muchos de los niños. Es increíble que en la mayor parte 
de las investigaciones se manifiesten desigualdades relevantes en las actuaciones 
empáticas entre niñas y niños. La retribución por educar a los niños a poner en práctica 
la empatía es inmensa. Los que cuentan con sólidas capacidades empáticas se 
predisponen a ser poco agresivos tienden a ser poco agresivos demostrando 
comportamientos positivos y cuentan con una mayor aceptación de sus compañeros y 
adultos con los que se relacionan obteniendo triunfos tanto en la escuela como en el 
trabajo. 
 
Según la posición teórica que se tenga, se tiene a la teoría de Goleman, donde la 
inteligencia emocional se refiere a “la facultad para comprender e identificar, encausar 
y sujetar sus sentimientos, empanizando y administrando sentimientos que fluyen en 
sus vínculos con otras personas”. Para él la inteligencia emocional encierra cinco 
elementos fundamentales: Autoconocimiento: Autocontrol, Auto motivación, Empatía, 
Habilidades sociales. Desde otro punto Bar-On, según Ugarriza (2005), afirma que la 
inteligencia total se encuentra conformada por la cognitiva, y la emocional. Las 
personas exitosas tienen una adecuada inteligencia emocional. Esta evoluciona al 
largo de nuestra existencia, y es susceptible de mejorarse con programas adecuados; 
posee las siguientes dimensiones consideradas en la presente investigación. 
 
Respecto a los enfoques sobre la inteligencia emocional se cita tres de los principales: 
1. El psicométrico, donde la inteligencia se caracteriza por ser biológica y puede ser 
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medida. 2. El cognitivo, basado en el procesamiento de la información, con énfasis al 
pensamiento y al aprendizaje. 3. El de Gardner (1994), que afirma que hay una 
diversidad de inteligencias susceptibles de abordarse y estimularse de manera 
independiente (Sosa, 2008). Resumiendo, en la inteligencia se encadenan habilidades 
entre ellas la capacidad del pensamiento inconcreto, el intelecto, la comunicación, la 
razón, la instrucción, el planteamiento y la resolución de conflictos. El diccionario de la  
RAE año1998, citado por Siguas (2018) conceptualiza la inteligencia (del latín 
intellegentĭa), que procede del intellegere, vocablo combinado de inter 'entre' y legere 
'leer, escoger': La inteligencia se asocia con las funciones mentales como es la 
percepción, o capacidad de recibir información, y la memoria, o facultad de 
almacenarla. (Siguas, 2018) 
 
Desde esta línea, toda emoción es una reacción de tipo interno, de poca duración, 
pero intensas ocasionadas por diferentes estímulos, que afectan el comportamiento 
humano. Para Bravo y Navarro (2009), citado por Uzcátegui (2016) “en toda emoción 
intervienen los siguientes factores: “Una experiencia, que es la vivencia subjetiva de la 
emoción; la conducta que son reacciones de tipo facial, las poses y el lloro; y el 
fisiológico, como: el emanar sudor, contracción de los músculos o arritmia cardiaca y 
aumento del flujo sanguíneo (p. 93).  
 
Para Sosa, (2008), en el campo de las emociones se consideran las siguientes teorías: 
El Psicoanálisis: que prioriza planteamientos sobre el origen de las emociones de tipo 
interno como un acto inconsciente, ocasionado por cambios de tipo sentimental. 
 
 El Conductismo: Teoría que sostiene que la conducta emocional es determinada por 
la situación y no por una emoción preexistente, es decir las conductas emocionales 
tiene su origen en factores de tipo externo y no interno conocido como emoción. El 
Cognitivismo: Las emociones responden a reflejos inmediatos. Los cognitivos afirman 
que en toda emoción coparticipan un estímulo de tipo fisiológico y una percepción y 
explicación correspondiente a la situación.  
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Con respecto a la variable dependiente, la convivencia es una relación con los demás 
sin distingo alguno. Es decir, los niños construyen sus interacciones de tipo social para 
resolver enfrentamientos constructivamente, sin renunciar a valores propios de la 
democracia en la elaboración de acuerdos, al establecerlos como personas con 
derechos y deberes. Según, Garretón (2013) al tomar en cuenta el Diccionario de la 
REA, menciona que la convivencia es desarrollar de manera común, la vida con una o 
varias personas”, es decir es vivir de manera armoniosa con los demás. Respecto de 
la convivencia educativa, para Ortega (2010, p. 56) es el entorno donde se concretan 
diferentes interacciones entre agentes educativos, en especial los estudiantes 
menores. Finalmente, Rodríguez (2006, p. 60) afirma que “una adecuada convivencia 
se sustenta en interacciones sociales en el marco de un clima social positivo y en 
valores que resultan vitales en el convivir de las personas”. Es decir, la convivencia 
escolar es el resultante de la interacción de los agentes educativos, e influyen en forma 
significativa en lo ético y en la socio afectividad.   
 
Para el presente estudio se consideran  las siguientes: Clima escolar, al respecto 
Sánchez (2009), afirma que el clima escolar transmite, ante todo, las aptitudes, 
disposiciones y emociones imperantes en el núcleo estudiantil y comunica el ambiente 
predominante en las relaciones sociales, también, se relaciona por otro lado con 
interacciones escolares concertadas en reacción a los requerimientos de la sociedad, 
se aprecia que el ambiente estudiantil ocasiona un entorno propicio para un buen 
desarrollo de competencias sociales y comportamientos correctos, comprometiendo 
las emociones o pasiones de quienes participan y también sus actitudes que 
demuestran los sentimientos experimentados por dicho ser. Finalmente, todo eso se 
enlaza con los propósitos educacionales que buscan las escuelas y que están 
relacionados a los requerimientos de la sociedad. Las escuelas son libres de ordenar 
los medios incluidos en las distintas intercomunicaciones de sus integrantes como 
comunidad educativa con el propósito de lograr las metas estipuladas en sus 
planificaciones anuales, la otra dimensión es prácticas educativas, al respecto Tuvilla 
(2004) afirma  que: “En la praxis educativa y la administración educativa sobresalen 
tanto el ambiente comunicacional como el contexto, es decir la experiencia escolar es 
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la indicada para propiciar un buen clima escolar que principalmente se relaciona con 
maestros, estudiantes y  todo el personal , considerando que debe darse 
prioritariamente entre maestros, pero lastimosamente esto no se aprecia 
continuamente, generándose un entorno negativo que es transmitido a otros 
estudiantes. El autor no solo nos habla del clima relacional, sino que también hace 
alusión al educativo y al de pertenencia y en todo ello está involucrada la praxis 
educativa, finalmente, tenemos la dimensión Resolución de conflictos, donde Tuvilla, 
también afirma que el conflicto concierne a la condición humana, imprescindible para 
la evolución y progresión de los seres humanos y grupos sociales. Debe mirarse como 
una herramienta que favorece la modificación de la sociedad. La práctica por la 
búsqueda de la paz es justamente saber detectar y hacer frente a los problemas, para 
poder solucionarlos de forma pacífica (p.51), es decir, presentar al conflicto desde un 
lado práctico y provechoso que es propio del ser humano, los conflictos proporcionan 
crecimiento en las personas puesto que delante de las desgracias practican 
habilidades propias y así poder triunfar. Con relación al campo educativo contempla 
las confrontaciones conflictivas deben resolverse de forma pacífica para lograr un 
ambiente armonioso. 
Finalmente, los enfoques teóricos que sustentan la variable convivencia escolar, 
tenemos los aportes teóricos de Albert Bandura (1974), con su Teoría del aprendizaje 
social, conocida como imitación, afirma que “los aprendizajes basados en actos 
sociales intervienen, quien realiza una acción definida, y quien hace la observación de 
dicha acción que a la postre da lugar al aprendizaje” (Aguilarte, Calcurian y Ramirez, 
2010). Para él “el comportamiento está condicionado a algunas causas ambientales 
(externas) y de causas propias (internas) que se relacionan entre ellas (Palomero 
&Fernández, 2001).  Él plantea un aprendizaje cimentado en una coyuntura donde 
intervienen como mínimo dos seres humanos: el modelo, que ejecuta un 
comportamiento definido y la persona que lleva a cabo la observación de dicho 
comportamiento; ésta establece el aprendizaje, con discrepancia del aprendizaje por 
entendimiento, en éste el aprendiz no recibe asistencia, el modelo es el encargado de 
realizar la acción y quien aprende lo hace imitando el comportamiento de quien recibe 
la asistencia (modelo). La parte primordial de esta teoría se encuentra en la aclaración 
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de lo que experimentan diariamente las personas: aprendizaje que es adquirido a 
través de la observación por el mismo que obtenemos conocimientos de manera 
mediática (aprendizaje vicario), copiando o imitando diferentes modelos, actuaciones, 
dialectos, etc., también hace referencia al  aprendizaje por modelamiento, donde el 
aspirante recibe aprendizaje de otro (modelo), por medio de causas figurativas que 
simbolizan mentalmente las posturas, regulando su propio aprendizaje y proceder 
conforme a las antelaciones que se pueden realizar de aquellos esquemas 
mentales(Machado y Rojas,2016).  El aprendizaje es la variación en la conducta con 
la experimentación, que se realiza en la de la vida del ser humano y por medio de la 
interrelación se aprenden reglas y componentes socioculturales del entorno 
adecuándolos a un estilo de vida influenciados por experiencias, hechos e individuos, 
modelos de comportamientos de las personas en vinculación con el entorno. El 
socializar representa uno de los fines suficientemente distinguidos y relevantes para 
con el grupo familiar ya que hace referencia al método en que el ser humano consigue 
su personalidad, acrecienta sus convicciones y normas de conducta reconocidas y 
deseadas por quienes están en su entorno. Según Musitu (2002), la socialización con 
la familia engloba de la misma forma procedimientos conectados que se generan entre 
los integrantes teniendo por objetivo transferir un patrón de valores, convicciones, 
hábitos, pautas culturales, gratitud y normas a sus hijos para que puedan adecuarse a 
su entorno. Otra teoría que explica la convivencia en el aula es la del desarrollo moral 
de Kohlber; Lawrence Kohlberg quien en 1981, realiza una valiosa contribución hacia 
el  desarrollo moral para una buena convivencia, lo parcializa en los siguientes niveles 
“pre convencional, convencional y pos convencional” de aquellos, dos se admiten, 
tanto como la teoría de Bandura,  en esta investigación (Muñoz y Castaño, 2016): Nivel 
1: Moralidad pre convencional: Conceptualiza cualidades del desenvolvimiento de la 
niña y el niño hasta la edad de 9 años. Ellos cuando se encuentran en esta fase, 
tienden a ejecutar mandatos sin discutir, considerando que las autoridades son 
individuos a quienes se debe sometimiento, como si se tratara de algo definitivo. 
Algunas cualidades en esta etapa son, por ejemplo: un niño responde que es maligno 
sustraer un lapicero y por tal motivo el maestro lo sancionará (Muñoz y Castaño, 2016): 
Nivel 2. Moralidad convencional: Las niñas y los niños actúan en función a las normas 
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de la sociedad, aguardando que la conducta debe amoldarse a las perspectivas tanto 
de la familia como de la sociedad y proceder adecuadamente, en consecuencia, 
poseer un afable propósito, y buenos sentimientos para con los demás, practicando el 
afecto, la empatía, seguridad e interés por las personas con las que se relaciona. 
Llegando a distinguir sus sentimientos y requerimientos para brindar ayuda, los niños 






























3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación  
Esta investigación es cuantitativa, por enfocarse elementalmente en características 
observables y capaces de cuantificar manifestaciones, empela la metodología 
empírico analítica apoyándose en pruebas estadísticas para la comprobación de la 
información. (Hernández et al 2014), por otro lado, se han aplicado instrumentos 
sistemáticos procesados con mediciones estadísticas, a respecto, Mendoza (2013), 
afirma que este tipo de estudio implica analizar antecedentes matemáticos 
relacionados a variantes ya estipuladas. (p.123) 
3.1.2. Diseño de investigación  
Muestra un diseño no experimental transversal correlacional, porque establece 
correlaciones entre dos variables para precisar la relación entre ambas, dentro de 
cierto período, en la muestra de personas seleccionadas. Se mide y somete a 
contrastación, en un solo momento témporo-espacial cada una de las variables: 
Inteligencia emocional y convivencia escolar con sus componentes, y a una muestra 
de estudiantes, no con el propósito de buscar conexiones por causalidad, más bien 
la de encontrar vínculos de significancia entre ellas, puesto que la correlación es el 
primordial indicio para la aclaración. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Esquema: 
Tiempo Único 
Relación entre variables: Correlación  
X1 ____ Y1 
X: Inteligencia emocional 
Y: Convivencia escolar 
 
3.2. Variables y Operacionalización  
Como Variable independiente:  
La Inteligencia emocional 
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Como Variable dependiente:  
La Convivencia escolar 
3.3. Población, muestra, muestreo 
3.3.1. Población 
 
El total la conforman 86 niñas y niños de cuarto grado de primaria de la I.E. 
“América” – Sullana, distribuidos de la siguiente manera: 










Fuente: Nóminas de Matrícula 2020  
Elaboración: Propia  
Criterio de inclusión 
- Estudiantes matriculadas en el grado cuarto de primaria de la I.E. 
“América” – Sullana 
 
Criterio de exclusión  
- Estudiantes retirados 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En la recolección de datos para el tratamiento de las dos variables se ha utilizado 
la técnica de la encuesta y como instrumentos el cuestionario. 
Cuestionario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: en niños, niñas y 
adolescentes 
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El Cuestionario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE fue adecuado por la 
investigadora, para recoger datos sobre la variable en la muestra de para cada 
uno de los componentes de la inteligencia emocional. 
Cuestionario para recoger información sobre la variable Convivencia 
escolar 
Instrumento adaptado por la investigadora que permitirá medir el nivel de 
convivencia en las dimensiones: De relación consigo mismo e interacción con los 
demás 
La validación y confiabilidad de los instrumentos a utilizarse seguirán procesos 
como: 
Para la validación respectiva. Se empleó la evidencia para validar el contenido, 
por medio del procedimiento de juicio de expertos; a través de una lista de cotejo  
En cuanto a la confiabilidad. Se estableció el coeficiente de consistencia interna 
aplicando la técnica estadística de Alfa de Cronbach, utilizando en este caso una 
muestra piloto de 10 estudiantes con características similares a las de la muestra 
de estudio, a ellas y ellos se les aplicó los correspondientes instrumentos, 




En el tratamiento de la información recogida se tuvo en cuenta el siguiente 
procedimiento: Se elaboraron dos cuestionarios para cuantificar ambas variables, 
tanto para la independiente como para la dependiente, aplicándose a una muestra de 
una escuela diferente con características similares a las de la muestra en estudio, con 
el fin de precisar la confiabilidad. El resultado del Alfa de Cronbach de 0,758, resultado 
considerado como aceptable dentro del nivel de confiabilidad. Aplicados los 
instrumentos, luego se elaboró la matriz de resultados con su análisis correspondiente 
a través del programa   SPSS donde se obtuvieron los resultados en relación a los 
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propósitos del estudio, detallados en tablas y gráficos, logrando determinar los 
diferentes niveles en que se ubican las niñas y niños en relación a las variables de 
estudio. 
3.6. Método de análisis de datos   
El método aplicado en esta investigación fue el estadístico, pues la información fue 
ingresada, previa tabulación, a los programas y paquetes informáticos Excel y SPSS 
versión 23 que permitieron la elaboración y presentación de tablas y gráficas 
estadísticas que reflejen los resultados obtenidos. En la indagación de la información, 
a través de la estadística descriptiva se mostraron las frecuencias porcentuales en 
tablas y gráficas y con la estadística inferencial se hizo un análisis correlacional de las 
variables respectivas por medio del coeficiente Rho de Spearman.  
3.7. Aspectos éticos  
-En relación a los autores consultados se respetó la autoría de los mismos como 
evidencian las citas bibliográficas 
-Se respeta la autoría de los instrumentos y se determina la validez y confiabilidad de 
los mismos en pro de una información confiable y objetiva.   
 -En la aplicación de los instrumentos, garantizó el resguardo de la identidad de cada 
niña y niño, pues tuvieron índole secreta, además los resultados fueron utilizados 












Datos para el objetivo general  
Establecer relación entre la Inteligencia emocional y convivencia escolar de las niñas 
y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América”– Sullana, 2020.  













F % f % f % F % 
Convivencia 
Escolar 
Alto 15 17,4 16 18,6 5 5,8 36 41,9 
Regular 8 9,3 32 37,2 2 2,3 42 48,8 
Bajo 2 2,3 5 5,8 1 1,2 8 9,3 
Total 25 29,1 53 61,6 8 9,3 86 100,0 
 
 

























Muy aceptable Aceptable No aceptable
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Interpretación  
En  la tabla 2 y figura 1 de las dos variables mencionadas, se observa que del total de 
las niñas y los niños de la muestra en estudio, el  61% presenta una capacidad 
emocional adecuada, y de ellos, un 37,2% presenta una convivencia escolar de nivel 
regular; un 29,1% presenta una capacidad emocional bien desarrollada, y de ellos, un 
17,4% presenta una convivencia escolar de nivel alto, finalmente un 9,3% presenta 
una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  de ellos,  un 5,8% presenta una 
convivencia escolar de nivel alto. Se observa que a nivel de porcentajes no hay una 
asociación entre las variables  
Contrastación de hipótesis general 
Hi: Hay relación entre la inteligencia emocional y la variable convivencia escolar de las 
niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana. 
Ho: No hay relación entre la inteligencia emocional y la variable convivencia escolar 
de las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana 













Sig.(bilateral) . ,223 






Sig.(bilateral) ,223 . 








En la Tabla 3 se aprecia que Rho de Spearman presenta el valor 0,133 
indicando una correlación muy baja con una Sig., bilateral 0,223 lo que indica 
que el p_valor >0,05, por lo tanto, no hay significatividad, a partir de ello se 
afirma que la inteligencia emocional no está asociada a la convivencia escolar, 
es decir, no hay relación entre la variable independiente y dependiente de las 





Datos para el objetivo específico:  
Establecer relación entre el componente intrapersonal y la variable convivencia escolar 
de las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana. 






desarrollada   
                       











Alto 13 15,1 19 22,1 4 4,7 36 41,9 
Regular 12 14,0 25 29,1 5 5,8 42 48,8 
Bajo 3 3,5 4 4,7 1 1,2 8 9,3 
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En  la tabla 4 y figura 2 del componente  Intrapersonal  y la variable Convivencia 
escolar, se aprecia que del total de los estudiantes encuestados, el  55,8% presenta 
una capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 29,1% presenta una convivencia 
escolar de nivel regular; un 32,6% presenta una capacidad emocional bien 
desarrollada, y de ellos, un 15,1% presenta una convivencia escolar de nivel alto, 
finalmente un 11,6% presenta una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  
de ellos,  un 5,8% presenta una convivencia escolar de nivel regular. Se observa que 
a nivel de porcentajes no hay asociación entre el componente Intrapersonal   y variable 
convivencia escolar 
Contrastación de hipótesis especifica:  
Hi: Hay relación entre la dimensión intrapersonal y la convivencia escolar de las niñas 


















Muy aceptable Aceptable No aceptable
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Ho: No existe relación entre la dimensión intrapersonal y la convivencia escolar de las 
niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana 
 








Intrapersonal Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,042 
Sig.(bilateral) . ,701 






Sig.(bilateral) ,701 . 





En la Tabla 5 se observa que Rho de Spearman presenta el valor de 0,042 indicando 
una correlación baja con una Sig., bilateral 0,701 lo que indica que el p_valor >0,05, 
por lo tanto, no hay significatividad, que permite afirmar que la dimensión Intrapersonal   
está asociada con la convivencia escolar, es decir, no hay asociación entre la 
dimensión intrapersonal y la variable convivencia escolar de las niñas y los niños de la 
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Datos para el objetivo específico:  
 Establecer relación entre el componente interpersonal y la variable convivencia 
escolar de las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E. “América” – Sullana. 














f % f % f % F % 
Convivencia 
Escolar 
Alto 31 36,0 4 4,7 1 1,2 36 41,9 
Regular 1 1,2 39 45,3 2 2,3 42 48,8 
Bajo 0 ,0 2 2,3 6 7,0 8 9,3 























Muy aceptable Aceptable No aceptable




En los datos de la  tabla 6 y figura 3 sobre  el componente  Interpersonal  y la variable 
Convivencia escolar, se aprecia que del total de las niñas y los niños encuestados, el  
52,3% presenta una capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 45,3% presenta 
una convivencia escolar de nivel regular; un 37,2% presenta una capacidad emocional 
bien desarrollada, y de ellos, un 36% presenta una convivencia escolar de nivel alto, 
finalmente un 10,5% presenta una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  
de ellos,  un 7% presenta una convivencia escolar de nivel bajo. Se observa que a 
nivel de porcentajes hay una asociación entre este componente y la variable 
mencionada. 
 
Contrastación de hipótesis especifica:  
Hi: Hay relación entre la dimensión interpersonal y la variable convivencia escolar de 
las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E. “América” – Sullana 
Ho: No hay relación entre la dimensión interpersonal y la variable convivencia escolar 
de las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E. “América” – Sullana 








Interpersonal Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,835** 
Sig.(bilateral) . ,000 






Sig.(bilateral) ,000 . 
N 86 86 
 
 





La Tabla 7 muestra que Rho de Spearman presenta el valor de 0,835 con una 
correlación alta y una Sig., bilateral 0,000 lo que indica que el p_valor ˂0,01, por lo 
tanto, hay significatividad, que permite afirmar que la dimensión Interpersonal   está 
asociada con la convivencia escolar, es decir, existe relación de la dimensión 









Datos del objetivo específico:  
Establecer relación entre el componente adaptabilidad y la variable convivencia 
escolar de las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E “América” – Sullana. 















f % f % F % F % 
Convivencia 
Escolar 
Alto 29 33,7 7 8,1 0 ,0 36 41,9 
Regular 2 2,3 37 43,0 3 3,5 42 48,8 
Bajo 0 ,0 0 ,0 8 9,3 8 9,3 
Total 31 36,0 44 51,2 11 12,8 86 100,0 
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En los datos de la tabla 8 y figura 4 sobre  el componente  Adaptabilidad y la 
Convivencia escolar, se aprecia que del total de las niñas encuestados, el  51,2% 
presenta una capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 43% presenta una 
convivencia escolar de nivel regular; un 36% presenta una capacidad emocional bien 
desarrollada, y de ellos, un 33,7% presenta una convivencia escolar de nivel alto, 
finalmente un 12,8% presenta una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  
de ellos,  un 9,3% presenta una convivencia escolar de nivel bajo. Se observa que a 
nivel de porcentajes hay una asociación entre el componente Adaptabilidad   y la 


























Muy aceptable Aceptable No aceptable
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Contrastación de hipótesis especifica:  
Hi: Hay relación entre la dimensión adaptabilidad y la variable convivencia escolar de 
las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana 
Ho: No hay relación entre la dimensión adaptabilidad y la variable convivencia escolar 
de las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E. “América” – Sullana 
 
 







Adaptabilidad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,832** 
Sig.(bilateral) . ,000 






Sig.(bilateral) ,000 . 






La Tabla 9 muestra que Rho de Spearman presenta el valor de 0,832 que significa una 
correlación muy alta con una Sig., bilateral 0,000 lo que indica que el p_valor ˂0,05, 
por lo tanto, hay significatividad, que permite afirmar que la dimensión Adaptabilidad   
está asociada con la convivencia escolar, es decir, hay relación de la dimensión 
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Datos para el objetivo específico:  
 Establecer relación entre el componente manejo del estrés y la variable convivencia 
escolar de las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en de la I.E. “América” – 
Sullana- 















f % f % f % F % 
Convivencia 
Escolar 
Alto 8 9,3 17 19,8 11 12,8 36 41,9 
Regular 12 14,0 23 26,7 7 8,1 42 48,8 
Bajo 1 1,2 6 7,0 1 1,2 8 9,3 
Total 21 24,4 46 53,5 19 22,1 86 100,0 
 





























Muy aceptable Aceptable No aceptable




En los datos de  la tabla 9 y figura 5, sobre el componente  Manejo del estrés  y la 
variable Convivencia escolar, se aprecia que del total de las niñas y los niños 
encuestados, el  53,5% presenta una capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 
26,7 presenta una convivencia escolar de nivel regular; un 24,4% presenta una 
capacidad emocional bien desarrollada, y de ellos, un 14% presenta una convivencia 
escolar de nivel regular, finalmente un 22,1% presenta una capacidad emocional que 
necesita mejorarse,   y  de ellos,  un 12,8% presenta una convivencia escolar de nivel 
Alto. Se observa que a nivel de porcentajes no hay una asociación del componente 
Manejo del estrés con dicha variable. 
Contrastación de hipótesis especifica:  
Hi: Existe relación entre el componente manejo del estrés y la variable convivencia 
escolar de las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en de la I.E. “América” – 
Sullana 
Ho: No hay relación entre la dimensión manejo del estrés y la variable convivencia 





































Sig.(bilateral) . ,317 






Sig.(bilateral) ,317 . 





La Tabla 11 muestra que Rho de Spearman presenta el valor de -0,109 indicando una 
baja correlación inversa con una Sig., bilateral 0,317 lo que indica que el p_valor >0,05, 
por lo tanto, no hay significatividad, que permita afirmar la asociación del componente 
Manejo del estrés con la convivencia escolar, es decir, este componente no se 
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Datos del objetivo específico:  
Establecer relación entre el componente Impresión positiva con la variable convivencia 
escolar de las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E.  “América” – Sullana 















f % f % f % f % 
Convivencia 
Escolar 
Alto 15 17,4 14 16,3 7 8,1 36 41,9 
Bajo 10 11,6 29 33,7 3 3,5 42 48,8 
Regular 2 2,3 6 7,0 0 ,0 8 9,3 
Total 27 31,4 49 57,0 10 11,6 86 100,0 
 


































Muy aceptable Aceptable No aceptable
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Interpretación  
En los datos de la tabla 12 y figura 6 sobre la dimensión  Impresión positiva   y la 
Convivencia escolar, se aprecia que del total de las niñas y los niños encuestados, el  
57% presenta una capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 33,7 presenta una 
convivencia escolar de nivel bajo; un 31,4% presenta una capacidad emocional bien 
desarrollada, y de ellos, un 17,4% presenta una convivencia escolar de nivel alto, 
finalmente un 11.6% presenta una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  
de ellos,  un 8,1% presenta una convivencia escolar de nivel Alto. Se observa que a 
nivel de porcentajes no hay una asociación entre este componente y dicha variable. 
 
Contrastación de hipótesis especifica:  
Hi: Hay relación entre la dimensión impresión positiva y la variable convivencia escolar 
de las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E. “América” – Sullana 
Ho: No hay relación entre la dimensión impresión positiva y la convivencia escolar de 
las niñas y los niños de cuarto grado en la I.E. “América” – Sullana 
 








Imposición Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,048 
Sig.(bilateral) . ,658 






Sig.(bilateral) ,658 . 








La Tabla 13 muestra que Rho de Spearman presenta el valor de 0,048 indicando 
una correlación baja con una Sig., bilateral 0,658 lo que indica que el p_valor 
>0,05, por lo tanto, no hay significatividad, que permita afirmar que la dimensión 
Impresión positiva está asociada con la convivencia escolar, es decir, no hay 
asociación de la dimensión Impresión positiva   y la variable mencionada en las 
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V. DISCUSIÓN  
 
Datos para el objetivo general  
Determinar la relación entre la Inteligencia emocional y convivencia escolar de las 
niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América”– Sullana, 2020, de 
acuerdo a la tabla 3, el coeficiente Rho de Spearman arroja un 0,133 que se interpreta 
como una correlación positiva baja con un p valor mayor a 0,05 afirmando que no hay 
relación entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar de las niñas y niños 
de cuarto grado de primaria en la I.E “América” – Sullana.  Estos resultados no son 
similares a los de   Orihuela  en el 2017,  probablemente por razones de contexto, pues 
en  su estudio titulado:  Inteligencia emocional y convivencia escolar en escolares de 
la I.E. “Santo Domingo De Guzmán”- Sicaya,  encontró una correlación de 0,293 pero 
con un p valor de 0,000, es decir menor al 0,05, por otro lado, los resultados 
encontrados obedecen a los planteamientos teóricos de Mayer y Salovey (1990), 
quienes  sostienen que la inteligencia emocional, como  inteligencia social abarca la 
capacidad de monitorear y comprender nuestras emociones  y las de otras personas, 
diferenciarlas, utilizando esa  información para encausar los pensamientos  y 
actuaciones de la persona. 
Respecto al objetivo específico Establecer asociación entre el componente 
intrapersonal con la convivencia escolar de las niñas y niños de cuarto grado de 
primaria en la I.E. “América” – Sullana, según la tabla 5, el coeficiente Rho de 
Spearman presenta el valor de 0,042 que se interpreta como una correlación baja con 
un p valor mayor a 0,05 afirmando que no hay asociación entre la dimensión 
intrapersonal y la variable convivencia escolar de las niñas y los niños de muestra en 
estudio. Los resultados citados no coinciden con los encontrados por Escalante, en el 
2017 ya que su investigación: El Clima social y la Inteligencia emocional en escolares 
del ciclo VII de la I.E “José De La Riva Agüero”-Lima – 2016, encontró una correlación 
del clima social escolar con cada una de las componentes de la Inteligencia emocional.  
Los resultados encontrados guardan relación con los planteamientos de Garner, quien, 
en 1994, en su teoría las inteligencias múltiples, hace alusión a la inteligencia 
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intrapersonal como la habilidad de entendernos, identificando nuestros temores, 
afectos y motivaciones 
 En el  objetivo, Establecer  relación entre el componente interpersonal y la variable 
convivencia escolar de las niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. 
“América” – Sullana, según la  tabla 7, el coeficiente Rho de Spearman es de 0,835 
interpretándose como una correlación positiva alta  con un p valor  menor de 0,005 
que permite afirmando la existencia de una asociación entre el componente  
interpersonal y la convivencia escolar de las niñas y los niños de cuarto grado de 
primaria en la I.E. “América” – Sullana, Los resultados citados son parecidos  a los 
obtenidos  por Escalante en el 2017 ya que en su tesis titulada:  El Clima social y la 
Inteligencia emocional en escolares del ciclo VII de la I.E “José De La Riva Agüero”-
Lima – 2016, encontró una correlación  del  clima social escolar con cada uno de los 
componentes de la inteligencia emocional. Los resultados citados están en la línea de 
los planteamientos teóricos de Goleman (995), que en sintonía con Gardner quien 
alude a la inteligencia interpersonal como “la habilidad para distinguir y actuar 
acertadamente a las disposiciones emocionales, carácter, motivaciones y aspiraciones 
de otras personas" (p.39) 
Sobre el objetivo, Establecer relación entre el componente adaptabilidad y la variable 
convivencia escolar de las niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. 
“América” – Sullana, según la  tabla 9, el coeficiente Rho de Spearman presenta el 
valor de  0,832 interpretándose como una asociación alta  con un p valor  menor a 0,05 
que permite afirmar que si hay asociación del componente adaptabilidad con la 
convivencia escolar de las niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. 
“América” – Sullana, Los resultados citados son también similares  a los obtenidos  por 
Escalante en el 2017 ya que en su investigación titulada:  El Clima social y la 
Inteligencia emocional en escolares del ciclo VII de la I.E “José De La Riva Agüero”-
Lima – 2016, encontró una correlación  del  clima social escolar con cada uno de los 
componentes de la inteligencia emocional. Los resultados citados tienen relación con 
la afirmación teórica de Sosa (2008, p. 118). Quien indica que en el campo de la 
inteligencia emocional las habilidades emocionales que influyen en nuestra habilidad 
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general para sobrellevar situaciones agobiantes, momentos complicados grandes 
emociones sin “derrumbarse”, haciendo frente de forma eficiente e indiscutible al 
nerviosismo y el control de los impulsos.  
Con respecto al objetivo: Establecer  relación entre el componente Manejo del estrés 
y la convivencia escolar de las niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. 
“América” – Sullana, en  la  tabla 9, el coeficiente Rho de Spearman presenta  una 
valor  -109 que se interpreta como una correlación negativa baja  con un p valor  mayor 
de 0,05 afirmando que no hay asociación del componente Manejo del estrés y la 
variable convivencia escolar de las niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. 
“América” – Sullana. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Egocheaga en 
el año 2017, probablemente por razones de unidades de análisis, pues en su 
investigación Relación de la convivencia escolar y la inteligencia emocional, relacionó 
estas dos variables mencionadas de los escolares de segundo grado de secundaria 
en la I.E José Antonio Encina Franco -  Lima, encontró una asociación inversa entre la 
dimensión manejo de estrés y la convivencia escolar. Los resultados señalados se 
desprenden de la afirmación teórica de Goleman (1996) al señalar que las capacidades 
emocionales, en ese caso la adaptabilidad, son  base esencial de todo aprendizaje por 
lo que, el éxito escolar  depende de parámetros emocionales y sociales  como  conocer 
qué tipo de actuación  es la esperada y cómo manejar las impulsiones de actuar 
inadecuadamente; ser capaz de postergar deseos, cumplir las consignas y recurrir a 
los profesores en busca de apoyo; adaptarse a los requerimientos sociales, analizando 
y haciendo frente de forma eficiente a  la solución de problemas. 
 
Sobre el objetivo Establecer  relación del componente impresión positiva  y la 
convivencia escolar de las niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. 
“América” – Sullana, en  la  tabla 13, el coeficiente Rho de Spearman es  0,048 que se 
interpreta como una correlación positiva baja  con un p valor  mayor a 0,005 que 
permite afirmar que no hay relación entre la dimensión Impresión positiva  y la 
convivencia escolar de las niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. 
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“América” – Sullana. Estos resultados no son parecidos a los obtenidos por Egocheaga 
en el año 2017, probablemente por razones de unidades de análisis, pues en su 
investigación Relación de la convivencia escolar y la inteligencia emocional de los 
escolares de segundo grado de secundaria en la I.E José Antonio Encina Franco -  
Lima concluye que hay asociación directa entre las dimensiones de la inteligencia 
emocional y la convivencia escolar en los escolares de dicha institución educativa. Los 
resultados señalados guardan relación con la afirmación teórica de Goleman (1996) al 
señalar que las capacidades emocionales, en ese caso las relacionadas con la 
impresión positiva, son también base para el aprendizaje dependiendo de parámetros 
emocionales y sociales como la capacidad para captar positivamente los 
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 VI.  CONCLUSIONES 
 
1. No hay relación de la inteligencia emocional con la convivencia escolar de las 
niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana, 
pues de 86 estudiantes, el  61% presenta una capacidad emocional adecuada, 
y de ellos, un 37,2% presenta una convivencia escolar de nivel regular; un 
29,1% presenta una capacidad emocional bien desarrollada, y de ellos, un 
17,4% presenta una convivencia escolar de nivel alto, finalmente un 9,3% 
presenta una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  de ellos,  un 
5,8% presenta una convivencia escolar de nivel alto (tabla 2). El mismo 
comportamiento se aprecia en el coeficiente de correlación que presenta un 
valor de 0,133 y una significatividad de 0,23, lo que significa que el p_valor 
>0,05 
 
2. No hay  relación de la dimensión intrapersonal con la convivencia escolar de las 
niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana, ya 
que de 86 estudiantes el  55,8% presenta una capacidad emocional adecuada, 
y de ellos, un 29,1% presenta una convivencia escolar de nivel regular; un 
32,6% presenta una capacidad emocional bien desarrollada, y de ellos, un 
15,1% presenta una convivencia escolar de nivel alto, finalmente un 11,6% 
presenta una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  de ellos,  un 
5,8% presenta una convivencia escolar de nivel regular (tabla 4). El mismo 
comportamiento estadístico se observa en el coeficiente de correlación que 
presenta un valor de 0,042 y una significatividad de 0,701, lo que significa que 
el p_valor >0,05 (tabla 5) 
 
3. Si hay relación entre la dimensión interpersonal y la convivencia escolar de las 
niñas y los niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana ya 
que del total de estudiantes de la muestra en estudio, el  52,3% tienen una 
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capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 45,3% presenta una convivencia 
escolar de nivel regular; un 37,2% tienen una capacidad emocional bien 
desarrollada, y de ellos, un 36% presenta una convivencia escolar de nivel alto, 
finalmente un 10,5% presenta una capacidad emocional que necesita 
mejorarse,   y  de ellos,  un 7% una convivencia escolar de nivel bajo (tabla 6). 
A nivel de correlación se observa su coeficiente de 0,835 y una significatividad 
de 0,000 lo que significa que el p_valor ˂0,05 (tabla 7) 
 
4. Si hay  relación entre la dimensión adaptabilidad y la convivencia escolar de las 
niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana, pues 
del total de estudiantes, el  51,2% presenta una capacidad emocional adecuada, 
y de ellos, un 43% presenta una convivencia escolar de nivel regular; un 36% 
presenta una capacidad emocional bien desarrollada, y de ellos, un 33,7% 
presenta una convivencia escolar de nivel alto, finalmente un 12,8% presenta 
una capacidad emocional que necesita mejorarse,   y  de ellos,  un 9,3% 
presenta una convivencia escolar de nivel bajo (tabla 8). A nivel de correlación 
se observa su coeficiente de 0,832 y una significatividad de 0,000 lo que 
significa que el p_valor ˂0,05 (tabla 9) 
 
5. No hay relación de la dimensión manejo del estrés con la convivencia escolar 
de las niñas y niños de cuarto grado de primaria en la I.E. “América” – Sullana 
ya que se observa que del total de las niñas y niños encuestdos, el  53,5% 
presenta una capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 26,7 presenta una 
convivencia escolar de nivel regular; un 24,4% presenta una capacidad 
emocional bien desarrollada, y de ellos, un 14% presenta una convivencia 
escolar de nivel regular, finalmente un 22,1% presenta una capacidad 
emocional que necesita mejorarse,   y  de ellos,  un 12,8% presenta una 
convivencia escolar de nivel Alto (tabla 10). Estos resultados son corroborados 
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en el coeficiente de correlación que presenta un valor de -0,109 y una 
significatividad de 0,317, lo que significa que el p_valor >0,05 (tabla 11) 
 
6. No hay relación entre el componente impresión positiva y la convivencia escolar 
de las niñas y los niños de la muestra en estudio ya que del total de estudiantes 
el  57% presenta una capacidad emocional adecuada, y de ellos, un 33,7 
presenta una convivencia escolar de nivel bajo; un 31,4% presenta una 
capacidad emocional bien desarrollada, y de ellos, un 17,4% presenta una 
convivencia escolar de nivel alto, finalmente un 11.6% presenta una capacidad 
emocional que necesita mejorarse,   y  de ellos,  un 8,1% presenta una 
convivencia escolar de nivel Alto (tabla 12), resultados corroborados en el 
coeficiente de correlación que presenta un valor de 0,048 y una significatividad 
















1. El personal docente de la I.E. “América” – Sullana debe poner en práctica 
estrategias de tipo afectivo que contribuyan a desarrollar en los estudiantes 
componentes de inteligencia emocional pues estos tienen mucho que ver con la 
actuación de los estudiantes a nivel individual y grupal, por consiguiente, 
redundaría en el ambiente o clima del aula   
2. En cuanto al componente intrapersonal, el personal docente de la I.E. “América” – 
Sullana, deben potenciar la auto orientación del alumno, estableciendo espacios 
formativos de reflexión sobre sus potencialidades, actitudes y expectativas como 
una forma de interactuar en el marco de una convivencia escolar positiva. 
3. Sobre el componente interpersonal, el personal docente de la I.E. “América” – 
Sullana, a nivel de tutoría individual y grupal, debe promover actividades   de 
desarrollo personal como una forma de mejorar las interacciones a nivel grupal por 
consiguiente lograr un mejor clima emocional en el aula. 
4. Sobre el componente adaptabilidad, los docentes de la institución educativa deben 
establecer espacios formativos relacionados con la inteligencia emocional a fin de 
asegurar un manejo adecuado de las emociones relacionadas con la capacidad de 
realizar ajustes acordes con las emociones, pensamientos, conductas, situaciones 
y condiciones cambiantes a las que se enfrentan. 
 
5. En cuanto al componente manejo del estrés, los docentes de la institución 
educativa a través de grupos de interaprendizaje (GIA) deben diversificar temáticas 
relacionadas con la convivencia democrática para desarrollar en los estudiantes las 
capacidades para soportar acontecimientos adversos, situaciones agobiantes y 
fuertes emociones 
 
6. En cuanto al componente Impresión positiva, los docentes y tutores de aula, 
mediante talleres y estudios de casos dirigidos a padres de familia y estudiantes, 
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deben desarrollar habilidades para percibir positivamente los sucesos que les 
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 Habilidad para 
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 Reglamento escolar 
 
 Sistema de 
reconocimiento 
 
 Participación de las 
familias  
 
 Liderazgo y gestión 
escolar 
 Resolución de 
conflictos 
Se asume desde 
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y productivo 
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INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA - A 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:   
1. Muy rara vez 
2. Rara vez  
3. A menudo  
4. Muy a menudo  
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 
LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que 
corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 
2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por 
favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
 
 











1. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
2. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
3. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
4. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
5. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
6. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
7. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
8. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
9. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
10. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
11. Nada me molesta. 1 2 3 4 
 
12. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
13. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
14. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
15. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
16. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
17. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
18. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
















19. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
20. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
21. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
22. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
1 2 3 4 
23. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
1 2 3 4 
24. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
25. No tengo días malos. 1 2 3 4 
26. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
27. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 
28. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
29. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 




Cuestionario sobre Convivencia escolar 
 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay dos posibles respuestas:  
1. Si 
2. No  
  Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la 
respuesta de cada oración.. 
  SI N0  
1. ¿Consideras que existe una buena relación de compañerismo entre los 
estudiantes de tu aula? 
1 2 
2. ¿Tus compañeros muestran un sincero interés por ti y lo que te ocurre? 1 2 
3. ¿Tus profesores se muestran amables y colaboradores cuando les solicitas  
ayuda? 
1 2 
4. ¿Consideras que las reglas de disciplina son justas en la escuela? 1 2 
5. ¿Las autoridades, docentes y demás personal del colegio, muestran adecuados  
tratos entre ellos y los alumnos, que genera un ambiente tranquilo?   
1 2 
6. ¿Ciertos alumnos son tratados con “mayores” consideraciones (favoritismo) 
por algunos profesores? 
1 2 
7. ¿Te sientes identificado(a) con las actividades que se desarrollan en tu 
Institución Educativa (actuaciones, concursos, paseos, etc.)? 
1 2 
8. Las autoridades de la institución educativa, fomentan constantemente buenos 
tratos entre los docentes y alumnos. 
1 2 
9. Me siento tranquilo/a y en confianza en el aula y colegio. 1 2 
10. ¿Eres discriminado(a) o ignorado(a) por tus compañeros? 1 2 
11. ¿Estás de acuerdo con las normas de disciplina dadas por las autoridades y  
docentes de tu Institución Educativa? 
1 2 
12. ¿Consideras que en el colegio se respeta las normas de disciplina, tanto por las 
autoridades, docentes y alumnos? 
1 2 
 
13. ¿Recibes felicitaciones y reconocimiento sincero de tus compañeros cuando logras 
un progreso o éxito académico (aprobar un examen, exposiciones, cumplir tareas, 
etc.), así como logros en otras áreas de tu vida (¿participar en  deportes, artes, 
estudios) 
1 2 
14. ¿Te felicitan tus profesores cuando logras algún éxito en lo académico o 
personal? 
1 2 
15. ¿Tus maestros procuran mantener una adecuada comunicación con tus 
padres, respecto a tus avances y desempeño en el colegio? 
1 2 
16. ¿Las autoridades del colegio fomentan la participación de la familia en las 
diversas actividades del colegio durante el año? 
1 2 
17. ¿Consideras que en el aula se práctica buenos tratos y respeto, entre maestros 
y alumnos, lo que permite un correcto desarrollo de las clases? 
1 2 
18. ¿Tus compañeros, en su mayoría, por lo general son solidarios y ayudan a quien 
lo necesite en el aula o en el colegio? 
1 2 
19 ¿Consideras que se trabaja en equipo de manera democrática (todos pueden 
expresarse y es respetada y considera su opinión)? 
1 2 
20 Respeto la opinión de los demás, aunque no la comparta (no estar de 
acuerdo) 
1 2 
21 Las reglas del colegio son claras, todos sabemos las consecuencias si no se  
cumplieran. 
1 2 
22 ¿Los maestros muestran una actitud de comprensión y respeto, a pesar de que 
algún compañero haya incumplido alguna norma, o haya mostrado conductas   
inadecuada hacia algún compañero(a) y hacia algún docente? 
1 2 
23 ¿Los docentes les enseñan y ayudan a utilizar estrategias para resolver conflictos de 
manera pacífica en el aula u otros ambientes del colegio? 
1 2 
24 ¿Cuándo tú o algún compañero(a) tienen problemas, buscan ayuda yendo a 
conversar con los encargados de TOE (Tutoría y orientación al estudiante)? 
1 2 
25 ¿Cuándo tú o algún compañero(a) han incumplido las normas de la Institución 
educativa, y son enviados a TOE (Tutoría y orientación al estudiante consideras 
que se escucha al alumno(a) y se busca una conciliación? 
1 2 
26 ¿Sueles responder de manera agresiva cuando te sientes presionado(a) o 
atacado(a) por algún compañero o profesor? 
1 2 
 
27 ¿Consideras que existen hechos desagradables en tu aula o escuela como: 
agresiones físicas o verbales, robos, intimidaciones, acoso, discriminación, 
rivalidades? 
1 2 
28 ¿Consideras que en tu colegio se procura resolver problemas entre los alumnos 
de forma pacífica y justa?   
1 2 
29 Tutoría y Bienestar del educando cuenta con personas neutrales (escuchan a 
todas las personas por igual) y apoyan en la búsqueda de una justa solución a algún 
problema o conflicto? 
1 2 
30 ¿Cuándo son reunidos por las autoridades y/o docentes, los estudiantes son 

























JUICIO DE EXPERTOS 
 
1. Identificacion del Experto 
Nombre y Apellidos: Estela Ramírez Aponte 
Centro Laboral: I.E. 20527 “América” 
Tìtulo Profesional: Licenciada en Educación. Especialidad Física y Química  
Grado: Magister Mención: Administración de la  educación 
Institución donde lo obtuvo: Universidad Cesar Vallejo – Piura 
Otros estudios: Diplomado sobre el uso de las TICs 
2. Intrucciones 
Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicaciones, el 
cual tienes que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del 
instrumento propuesto (véase el anexo Nº1) 
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorias 
completadas en el cuadro: 
1. Inferior al básico  2. Básico 3. Intermedio 4. Sobresaliente 5. Muy sobresaliente 
 
3. Juicio de Experto 
 
 
3. Juicio de experto 
INDICADORES CATEGORÍA 
1 2 3 4 5 
1.   Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 
 
forma (visión general) 




 2.   Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)     X 
3.   El   número   de   indicadores,   evalúan   las   dimensiones   y   por 
 
consiguiente la variable seleccionada (visión general) 
     
 
X 4.    Los   ítems   están   redactados   en   forma   clara   y   precisa,   sin 
 
ambigüedades (claridad y precisión) 
     
 
X 5.   Los    ítems    guardan    relación    con    los    indicadores    de    las 
 
variables(coherencia) 





6.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 
 
(pertinencia y eficacia) 
     
 
X 7.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 
 
Contenido 
   X  
 
 8.   Presenta    algunas    preguntas    distractoras    para    controlar    la 
 
contaminación de las respuestas (control de sesgo) 




 9.    Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular (orden)     X 
10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de cantidad 
 
(extensión) 
     
 
X 11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado (inocuidad)     X 
12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)    X  
13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 
14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)    X  
15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)     X 
Puntaje parcial    20 50 
Puntaje total 70 
           NOTA: indice de validaciòn del juicio de experto (lvje) = [70 / 75] x 100 = 93 
4. Escala de Validaciòn 
Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 
00-20 % 21-40 % 61-80 % 61-80 % 81-100% 
  X 
Interpretaciòn: cuanto màs se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez. 
 
5. Conclusión general de la validación y sugerencias (en coherencia con el nivel de validación 
alcanzado) el presente instrumento ha sido evaluado y está apto para su aplicación. 
6. Constancia de Juicio de expeto 
El que suscribe, Estela Ramírez Aponte, identificado con DNI Nº 03643673   certifico que 
realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por la tesista: Eva Gaona Veliz  para la 
investigación denominada “Inteligencia emocional y convivencia escolar de los estudiantes 






Mg. Estela Ramírez Aponte
 
JUICIO DE EXPERTOS 
7. Identificacion del Experto 
Nombre y Apellidos: Estela Ramírez Aponte 
Centro Laboral: I.E. i.e 20527 “América” 
Tìtulo Profesional: Licenciada en Educación. Especialidad Física y Química  
Grado: Magister Mención: Administración de la  educación 
Institución donde lo obtuvo: Universidad Cesar Vallejo – Piura 
Otros estudios: Diplomado sobre el uso de las TIC s 
8. Intrucciones 
Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicaciones, el 
cual tienes que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del 
instrumento propuesto (véase el anexo Nº1) 
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorias 
completadas en el cuadro: 
2. Inferior al básico  2. Básico 3. Intermedio 4. Sobresaliente 5. Muy sobresaliente 
9. Juicio de Experto 
 
9. Juicio de experto 
INDICADORES CATEGORÍA 
1 2 3 4 5 
1.   Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 
 
forma (visión general) 




 2.   Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)     X 
3.   El   número   de   indicadores,   evalúan   las   dimensiones   y   por 
 
consiguiente la variable seleccionada (visión general) 
     
 
X 4.    Los   ítems   están   redactados   en   forma   clara   y   precisa,   sin 
 
ambigüedades (claridad y precisión) 




 5.   Los    ítems    guardan    relación    con    los    indicadores    de    las 
 
variables(coherencia) 





6.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 
 
(pertinencia y eficacia) 
     
 
X 7.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 
 
contenido 
   X  
 
 8.   Presenta    algunas    preguntas    distractoras    para    controlar    la 
 
contaminación de las respuestas (control de sesgo) 




 9.    Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular (orden)     X 
10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de cantidad 
 
(extensión) 
     
 
X 11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado (inocuidad)     X 
12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)    X  
13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 
14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)    X  
15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)     X 
Puntaje parcial    24 45 
Puntaje total 69 
                 NOTA: indice de validaciòn del juicio de experto (lvje) = [69 / 75] x 100 = 92 
10. Escala de Validaciòn 
Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 
00-20 % 21-40 % 61-80 % 61-80 % 81-100% 
  X 
Interpretaciòn: cuanto màs se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrà en la validez. 
 
11. Conclusiòn general de la validaciòn y sugerencias (en coherencia con el nivel de validacion 
alcanzado) el presente instrumento ha sido evaluado y està apto para su aplicación. 
12. Constancia de Juicio de expeto 
El que suscribe, Estela Ramírez Aponte, identificado con DNI Nº 03643673   certifico que 
realicè el juicio del experto al instrumento diseñado por la tesista: Eva Gaona Veliz  para la 
investigación denominada “Inteligencia emocional y convivencia escolar de los estudiantes 







Mg. Estela Ramírez Aponte 
 
JUICIO DE EXPERTOS 
 
13. Identificacion del Experto 
Nombre y Apellidos: Joel Calle Acha 
Centro Laboral: I.E. Nº 14860 Divino Corazón de Jesús de Querecotillo 
Tìtulo Profesiòn: Profesor de Educación primaria 
Grado: Magister Mención: Administración de la  educación 
Institución donde lo obtuvo: Universidad Cesar Vallejo – Piura 
Otros estudios: Diplomado sobre el uso de las TIC s 
14. Intrucciones 
Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicaciones, el 
cual tienes que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del 
instrumento propuesto (véase el anexo Nº1) 
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorias 
completadas en el cuadro: 
3. Inferior al básico  2. Básico 3. Intermedio 4. Sobresaliente 5. Muy sobresaliente 
 
15. Juicio de Experto 
3. Juicio de experto 
INDICADORES CATEGORÍA 
1 2 3 4 5 
1.   Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 
 
forma (visión general) 





2.   Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)     X 
3.   El   número   de   indicadores,   evalúan   las   dimensiones   y   por 
 
consiguiente la variable seleccionada (visión general) 
     
 
X 4.    Los   ítems   están   redactados   en   forma   clara   y   precisa,   sin 
 
ambigüedades (claridad y precisión) 
     
 
X 5.   Los    ítems    guardan    relación    con    los    indicadores    de    las 
 
variables(coherencia) 





6.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 
 
(pertinencia y eficacia) 
     
 
X 
7.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 
 
Contenido 
   X  
 
 
8.   Presenta    algunas    preguntas    distractoras    para    controlar    la 
 
contaminación de las respuestas (control de sesgo) 
     
 
X 
9.    Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular (orden)     X 
10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de cantidad 
 
(extensión) 
     
 
X 
11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado (inocuidad)     X 
12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)    X  
13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 
14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)     X 
15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)     X 
Puntaje parcial    12 60 
Puntaje total 72 
           NOTA: indice de validaciòn del juicio de experto (lvje) = [72 / 75] x 100 = 96 
16. Escala de Validaciòn 
Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 
00-20 % 21-40 % 61-80 % 61-80 % 81-100% 
        x 
Interpretaciòn: cuanto màs se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez. 
 
17. Conclusiòn general de la validaciòn y sugerencias (en coherencia con el nivel de validación 
alcanzado) el presente instrumento ha sido evaluado y está apto para su aplicación. 
18. Constancia de Juicio de expeto 
El que suscribe, Joel Calle Acha, identificado con DNI Nº 03680504 certifico que realicé el 
juicio del experto al instrumento diseñado por la tesista: Eva Gaona Veliz  para la investigación 
denominada “Inteligencia emocional y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado 










JUICIO DE EXPERTOS 
19. Identificacion del Experto 
Nombre y Apellidos: Joel Calle Acha 
Centro Laboral: I.E. Nº 14860 Divino Corazón de Jesús de Querecotillo 
Tìtulo Profesional: Profesor de Educación primaria 
Grado: Magister Mención: Administración de la  educación 
Institución donde lo obtuvo: Universidad Cesar Vallejo – Piura 
Otros estudios: Diplomado sobre el uso de las TIC s 
20. Intrucciones 
Estimado(a) especialista, a continuación, se muestra un conjunto de indicaciones, el 
cual tienes que evaluar con criterio ético y estrictez científica, la validez del 
instrumento propuesto (véase el anexo Nº1) 
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorias 
completadas en el cuadro: 
4. Inferior al básico  2. Bàsico 3. Intermedio 4. Sobresaliente 5. Muy sobresaliente 
 
21. Juicio de Experto 
3. Juicio de experto 
INDICADORES CATEGORÍA 
1 2 3 4 5 
1.   Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 
forma (visión general) 
   X  
 
 2.   Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)    X  
3.   El   número   de   indicadores,   evalúan   las   dimensiones   y   por 
consiguiente la variable seleccionada (visión general) 
    X 
4.    Los   ítems   están   redactados   en   forma   clara   y   precisa,   sin 
ambigüedades (claridad y precisión) 
     
 
X 5.   Los    ítems    guardan    relación    con    los    indicadores    de    las 
variables(coherencia) 
    X 
 
 
6.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 
 
(pertinencia y eficacia) 
    X 
7.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 
 
Contenido 
   X  
 
 
8.   Presenta    algunas    preguntas    distractoras    para    controlar    la 
 
contaminación de las respuestas (control de sesgo) 
   X  
 
 
9.    Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular (orden)     X 
10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de cantidad 
 
(extensión) 
    X 
11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado (inocuidad)     X 
12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)    X  
13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 
14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)     X 
15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)     X 
Puntaje parcial    20 60 
Puntaje total 70 
            NOTA: indice de validaciòn del juicio de experto (lvje) = [70 / 75] x 100 = 93 
22. Escala de Validaciòn 
Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 
00-20 % 21-40 % 61-80 % 61-80 % 81-100% 
  X 
Interpretaciòn: cuanto màs se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrà en la validez. 
 
23. Conclusiòn general de la validaciòn y sugerencias (en coherencia con el nivel de validación 
alcanzado) el presente instrumento ha sido evaluado y està apto para su aplicación. 
24. Constancia de Juicio de expeto 
El que suscribe, Joel Calle Acha, identificado con DNI Nº 03680504 certifico que realicé el 
juicio del experto al instrumento diseñado por la tesista: Eva Gaona Veliz  para la investigación 
denominada “Inteligencia emocional y convivencia escolar de los estudiantes de cuarto grado 












          JUICIO DE EXPERTOS     
 
 
25. Identificacion del Experto 
Nombre y Apellidos: Miguel Agustin Cisneros Castillo 
Centro Laboral: Instituto Superior Pedagogico “Hno Victorino Elorz Goicoechea” 
Tìtulo Profesiòn: Licenciado en Educación . Especialidad Historia y Geografìa 
Grado: Magister  Menciòn: Investigaciòn y Docencia 
Instituciòn donde lo obtuvo: Universidad Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque 
Otros estudios: Segunda Especialidad en Formaciòn Magisterial 
26. Intrucciones 
Estimado(a) especialista, a continuaciòn, se muestra un conjunto de indicaciones, el 
cual tienes que evaluar con criterio ètico y estrictez cientifica, la validez del 
instrumento propuesto (vèase el anexo Nº1) 
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorias 
completadas en el cuadro: 
5. Inferior al bàsico  2. Bàsico 3. Intermedio 4. Sobresaliente 5. Muy sobresaliente 
 




3. Juicio de experto 
 
INDICADORES CATEGORÍA 
1 2 3 4 5 
1.   Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 
 
forma (visión general) 





 2.   Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)     X 
3.   El   número   de   indicadores,   evalúan   las   dimensiones   y   por 
consiguiente la variable seleccionada (visión general) 
    X 
4.    Los   ítems   están   redactados   en   forma   clara   y   precisa,   sin 
ambigüedades (claridad y precisión) 




 5.   Los    ítems    guardan    relación    con    los    indicadores    de    las 
 
variables(coherencia) 





6.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 
 
(pertinencia y eficacia) 
     
 
X 
7.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 
 
Contenido 






8.   Presenta    algunas    preguntas    distractoras    para    controlar    la 
 
contaminación de las respuestas (control de sesgo) 
     
 
X 
9.    Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular (orden)     X 
10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de cantidad 
 
(extensión) 
     
 
X 
11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado (inocuidad)    X  
12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)     X 
13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 
14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)     X 
15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)    X  
Puntaje parcial    20 50 
Puntaje total 70 
                NOTA: indice de validaciòn del juicio de experto (lvje) = [70 / 75] x 100 = 93 
28. Escala de Validaciòn 
Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 
00-20 % 21-40 % 61-80 % 61-80 % 81-100% 
  X 
Interpretaciòn: cuanto màs se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrà en la validez. 
 
29. Conclusiòn general de la validaciòn y sugerencias (en coherencia con el nivel de validacion 
alcanzado) el presente instrumento ha sido evaluado y està apto para su aplicación. 
30. Constancia de Juicio de experto 
El que suscribe, Miguel Agustin Cisneros Castillo, identificado con DNI Nº 03575085 certifico 
que realicè el juicio del experto al instrumento diseñado por la tesista: Eva Gaona Veliz  para 
la investigación denominada “Inteligencia emocional y convivencia escolar en la institución 
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JUICIO DE EXPERTOS 
 
31. Identificacion del Experto 
Nombre y Apellidos: Miguel Agustin Cisneros Castillo 
Centro Laboral: Instituto Superior Pedagogico “Hno Victorino Elorz Goicoechea” 
Tìtulo Profesiòn: Licenciado en Educación . Especialidad Historia y Geografìa 
Grado: Magister  Menciòn: Investigaciòn y Docencia 
Instituciòn donde lo obtuvo: Universidad Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque 
Otros estudios: Segunda Especialidad en Formaciòn Magisterial 
32. Intrucciones 
Estimado(a) especialista, a continuaciòn, se muestra un conjunto de indicaciones, el 
cual tienes que evaluar con criterio ètico y estrictez cientifica, la validez del 
instrumento propuesto (vèase el anexo Nº1) 
Para evaluar dicho instrumento, marca con un aspa (x) una de las categorias 
completadas en el cuadro: 
6. Inferior al bàsico  2. Bàsico 3. Intermedio 4. Sobresaliente 5. Muy sobresaliente 
 
33. Juicio de Experto 
 
3. Juicio de experto 
 
INDICADORES CATEGORÍA 
1 2 3 4 5 
1.   Las dimensiones de la variable responden a un contexto teórico de 
forma (visión general) 
    X 
2.   Coherencia entre dimensión e indicadores (visión general)     X 
3.   El   número   de   indicadores,   evalúan   las   dimensiones   y   por 
consiguiente la variable seleccionada (visión general) 
    X 
4.    Los   ítems   están   redactados   en   forma   clara   y   precisa,   sin 
ambigüedades (claridad y precisión) 
    X 
5.   Los    ítems    guardan    relación    con    los    indicadores    de    las 
                                  variables(coherencia) 




6.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba piloto 
(pertinencia y eficacia) 
    X 
7.   Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 
Contenido 
     
X 
8.   Presenta    algunas    preguntas    distractoras    para    controlar    la 
contaminación de las respuestas (control de sesgo) 
     
 X 
9.    Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular (orden)     X 
10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de cantidad 
(extensión) 
    X 
11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado (inocuidad)     X 
12. Calidad en la redacción de los ítems (visión general)     X 
13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)     X 
14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)     X 
15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)     X 
Puntaje parcial     75 
Puntaje total 75 
         NOTA: indice de validaciòn del juicio de experto (lvje) = [75 / 75] x 100 = 100 
34. Escala de Validaciòn 
Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 
00-20 % 21-40 % 61-80 % 61-80 % 81-100% 
  X 
Interpretaciòn: cuanto màs se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrà en la validez. 
 
35. Conclusiòn general de la validaciòn y sugerencias (en coherencia con el nivel de validacion 
alcanzado) el presente instrumento ha sido evaluado y està apto para su aplicación. 
36. Constancia de Juicio de experto 
El que suscribe, Miguel Agustin Cisneros Castillo, identificado con DNI Nº 03575085 certifico 
que realicè el juicio del experto al instrumento diseñado por la tesista: Eva Gaona Veliz  para 
la investigación denominada “Inteligencia emocional y convivencia escolar en la institución 
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